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Tanaman genus Ficus diketahui mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, 
dan triterpenoid. Kandungan senyawa metabolit sekunder dalam suatu ekstrak 
tanaman dapat memiliki aktivitas biologi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menentukan potensi biolarvasida dan toksisitas BSLT dari Ficuselastica. 
Penelitian ini merupakanpenelitian eksperimental menggunakan desain post test 
only with control group. 
Kulit batang Ficus elastica sebanyak 1 kg diekstraksi menggunakan etanol 
96%. Fraksinasi dilakukan dengan cara partisi menggunakan pelarut nonpolar 
yaitun-heksan.Pengujian larvasida dilakukan di B2P2VRP Salatiga dengan 
menggunakan larva nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes aegypti instar III 
sebanyak 25 ekor pada volume 100 ml. Uji BSLT menggunakan larva Artemia 
salina Leach sebanyak 10 ekor pada volume 10 ml. Konsentrasi yang dibuat pada 
masing-masing pengujian adalah sama, yaitu 10, 50, 100, 250 dan 500 ppm. Hasil 
pengujian ditunjukkan dengan nilai LC50 setelah pengujian 24 jam. 
Pada pengujian larvasida tidak didapatkan LC50 karena dengan konsentrasi 
tinggi yang dibuat tidak menimbulkan kematian diatas 50% populasi. Sedangkan 
pada pengujian BSLT didapatkan LC50 sebesar 33,88 ppm. Hasiltersebut 
menunjukkan bahwa fraksi n-heksan tidak toksik terhadap larva nyamuk 
Anopheles aconitus dan Aedes aegypti, tetapi toksik terhadap larva Artemia salina 
Leach. Senyawa metabolit sekunder yang dapat diidentifikasi dalam fraksi n-
heksan ekstrak etanol kulit batang Ficus elastica adalah terpenoid. 
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